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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Дунец Н.А., аспирант кафедры международных отношений БГУ 
Консолидация усилий государств в интересах обеспечения 
национальной безопасности всегда была актуальна в  международных 
отношениях. В большинстве случаев интеграционные процессы 
проистекают в рамках военных блоков и международных организаций. 
Касаясь военного сотрудничества Республики Беларусь и Российской 
Федерации, правомерно говорить о том, что частично оно выстраивается на 
основе классических институциональных элементов – ОДКБ и в меньшей 
степени СНГ. Однако взаимодействие двух стран выходит далеко за рамки 
данных организаций и реализуется преимущественно в формате Союзного 
государства. 
На современном этапе следует выделить следующие аспекты 
оборонного сотрудничества Беларуси и России: 
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
вопросы коллективной обороны; 
обеспечение эффективного функционирования региональной 
группировки войск (сил); 
повышение возможностей единой региональной системы 
противовоздушной обороны; 
наращивание военно-технического взаимодействия; 
совместная военно-научная деятельность; 
координация деятельности по контролю над вооружениями; 
обмен военнослужащими с целью обучения в высших военно-учебных 
заведениях (ввузах). 
Рассмотрим наиболее приоритетные из них. 
Основополагающим элементом военного сотрудничества Беларуси и 
России является нормотворческая деятельность в сфере регулирования 
оборонных вопросов. На сегодняшний день совместная договорная база 
включает более 35 международных договоров [1], которые охватывают весь 
комплекс двусторонних отношений в военной и военно-технической 
областях. При этом работа над совершенствованием, конвергенцией и 
адаптацией документов к изменениям военно-политической обстановки в 
Европе, а также появлению новых вызовов и угроз ведется безостановочно. 
Наиболее актуальным примером обновления общей нормативной правовой 
базы является подписание в октябре 2014 года пакета соглашений, в том 
числе плана сотрудничества между Министерствами обороны двух стран на 
2015 год [2]. 
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Переходя к вопросу обеспечения функционирования региональной 
группировки войск (сил) РБ и РФ, следует отметить, что в существующем 
формате оно осуществляется с 2000 года . В частности, проводится работа 
по совместному планированию ее применения, повышению эффективности 
систем управления, улучшению качества предоставляемой 
военнослужащим медицинской помощи, совершенствованию материально-
технической базы и модернизации объектов военной инфраструктуры, 
спланированных к совместному использованию. 
Неотъемлемой частью рассматриваемого направления деятельности 
будут оставаться совместные мероприятия оперативной и боевой 
подготовки. На территории Беларуси они, как правило, проводятся в ее 
западной части. Вместе с тем внешнеполитический выбор Украины в 
пользу евроатлантической интеграции и растущая роль 
Североатлантического союза в реформировании украинских ВС дает 
основания полагать, что в географическом плане может появиться и 
«южный» вектор проведения Беларусью и Россией военных учений. 
Наиболее многогранным и одним из самых перспективных 
направлений белорусско-российской оборонной консолидации является 
военно-техническое сотрудничество. Оно включает двусторонние 
беспошлинные поставки комплектующих к продукции военного 
назначения, оказание Россией услуг по модернизации белорусского 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), координацию 
действий при экспорте соответствующих товаров в третьи страны, 
формирование межгосударственных финансово-промышленных групп и 
создание совместных предприятий. 
Долгосрочный характер кооперации в данной области подтверждается 
наличием перечня охватывающих продолжительный период времени 
двусторонних соглашений, таких, например, как программа военно-
технического сотрудничества РБ и РФ до 2020 года [3]. Планомерное 
развитие национальных военно-промышленных комплексов (ВПК) двух 
государств создает предпосылки для наращивания форм и объемов 
взаимодействия. 
Таким образом, анализ оборонного сотрудничества показывает, что в 
целом перспективы их развития благоприятные, несмотря на наличие ряда 
проблем технологического и финансового характера. На сегодняшний день 
тесное сотрудничество Беларуси и России в области обороны позволяет 
данным государствам обеспечивать свою военную безопасность на 
должном уровне и отвечать на современные вызовы и угрозы в условиях 
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ВОПРОС РЕВЕРСНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА В УКРАИНУ 
Козлов А.А., аспирант кафедры международных отношений БГУ 
Данный вопрос возник у руководства Украины с середины 2000х гг., 
когда был первый серьезный кризис в украино-российских отношениях. Он 
рассматривался в контексте обеспечения энергетической безопасности 
страны на фоне ряда газовых конфликтов с традиционным и единственным 
поставщиком – Российской Федерацией. 
С одной стороны – это вопрос цены, с другой, политика Российской 
Федерации, направленная на диверсификацию транзитных коридоров в ЕС, 
также увеличивающая риск снижения транзитного потенциала Украины, 
являющейся одной из ключевых стран-транзитеров постсоветского 
пространства. 
Что касается диверсификации транзитных коридоров, речь идет 
прежде всего о реализованном трубопроводе «Северный поток» возможной 
максимальной пропускной способностью в 55 млрд. м³ газа в год. До 
ведения в эксплуатацию «Северного потока» более 80% объема экспорта 
российского газа проходило через Украину. В 2014 г. эта цифра составила 
59,4 млрд. м³ газа из 158 млрд. м³, т.е. чуть менее трети. По разным оценкам 
украинская газотранспортная система рентабельна в том случае, если через 
нее прокачивается от 60 до 80 млрд. м³ газа в год в зависимости от 
тарифа [1]. 
Ответом Украины на ценовую политику Российской Федерации и на 
строительство обходных маршрутов стали усилия по поиску 
альтернативных источников газа. Одним из направлений политики 
Украины в этом вопросе стала организация реверсных поставок газа из 
